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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada la gestión pública del gobierno local en las 
estrategias para combatir la violencia contra la mujer en el distrito de 
Independencia, 2015., que se pone a vuestra consideración y tiene como 
propósito analizar las estrategias preventivas y correctivas del distrito de 
Independencia respeto a la violencia contra la mujer. 
Así, en tal sentido, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la 
universidad César Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente 
manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos 
previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del 
problema; estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el 
marco metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la 
comprensión, a la luz del diseño de estudio de casos. Acto seguido se detallarán 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
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El estudio realizado en el presente trabajo tiene como propósito ampliar los 
conocimientos cuyo enfoque se dará en las estrategias que viene desarrollando el 
gobierno local para combatir la violencia contra la mujer en el distrito de 
independencia, ya que en la actualidad no solo es un problema psicosocial cuya 
magnitud y frecuencia en nuestro país va incrementando de manera alarmante, si 
no también es un gran problema que afecta derechos fundamentales (derecho a 
la integridad personal y derecho a la vida) a todas las mujeres que viene sufriendo 
día a día este tipo de violencia, cuya responsabilidad recae en la municipalidad de 
Independencia ya que debe dar estrategias (políticas públicas) para combatir y 
erradicar la violencia contra la mujer. La tesis es cualitativa, con un diseño en 
teoría fundamentada, asimismo se han utilizado dos instrumentos la entrevista y 
el análisis normativo.  















                                                         ABSTRACT 
 
The study carried out in the present work aims to expand knowledge that focuses 
on the strategies developed by the local government to combat violence against 
women in the district of independence, as it is currently not only a psychosocial 
problem with Magnitude and frequency in our country is increasing alarmingly, if 
not also a big problem that affects fundamental rights (right to personal integrity 
and right to life) to all women who have been suffering day to day. This type of 
violence, whose responsibility rests with the municipality of Independence as it 
must have strategies (public policies) to combat and eradicate violence against 
women. The thesis is qualitative, with a design and theory based, also have used 
two instruments of the interview and normative analysis. 
Key words: strategies, local government, violence against women, municipality, 
prevention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
